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Résumé en
anglais
As a consequence of questioning the status of anthropological discourses in
Thoreau and Reclus, and their common sources in Humboldt, the operation of a
complex repartition appears, between what seems a resurgence of the Noble
Savage, and a genuine yearning for a kind of knowledge that should overcome
ethnocentrism; which in itself is enough to wash them clean of a suspicion of
“Romantic Projection,” or worse even, mystification. By making their thought
spring from individuals and the entire Human Kind, they herald a polyphonic
knowledge of the world.
Résumé en
français
En interrogeant le statut du propos anthropologique chez Thoreau et Reclus et leur
source commune chez Humboldt, il apparaît qu’un partage complexe s’opère entre
ce qui semble une résurgence du Bon Sauvage et l’aspiration véritable à un savoir
dépassant l’ethnocentrisme ; de quoi lever le soupçon d’une supposée « projection
romantique », voire d’une mystification. En raisonnant à partir des individus et de
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